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Essai
SINN Hans-Werner, Ist Deutschland noch zu retten?
RÉFÉRENCE
SINN Hans-Werner, Ist Deutschland noch zu retten? Econ, Munich, 2003, 500 p.
1 Quand le président de l’Institut ifo se penche sur la « maladie allemande », c’est pour
plaider la cause des réformes, en aidant le lecteur à « démasquer une ar gu mentation qui
n’est  économique  qu’en  apparence,  afin  que  vous  puissiez  contribuer  à  im poser  les
décisions  qui  per mettront  à  notre  pays  de  retrouver  la  santé ».  L’ouvrage  s’est  vu
décerner le Prix du livre économique 2003. (IB)
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